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Sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i 
obrazovanja 
Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku počinje se od ove akademske godine izvoditi sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja po modelu 3+2.
U akademskoj 2009./10. godini preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja izvodit će se kao redoviti u Rijeci i Osijeku te kao izvanredni studij u Slavonskom Brodu. Diplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja izvodit će se kao izvanredni. Detaljniji opis uvjeta upisa na sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 
te programi razlikovnih  ispita nalaze se na internetskim stranicama 
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Prvi hrvatski simpozij o ranoj 
intervenciji u djetinjstvu
Rano je djetinjstvo razdoblje intenzivnog 
rasta i razvoja djeteta, ali i posebno osjet-
ljivo razdoblje. U našoj zemlji ne postoje 
dobro razvijeni sustavi intervencije za 
situacije u kojima je razvojna linija djeteta 
ugrožena i/ili narušena.
Stoga je Hrvatska udruga za ranu inter-
venciju u djetinjstvu odlučila organizirati 
Prvi hrvatski  simpozij o ranoj intervenciji 
u djetinjstvu s ciljem stvaranja platforme 
za razmjenu znanstvenih i praktičnih 
iskustava o ranoj intervenciji na multidis-
ciplinarnoj osnovi, s posebnim naglaskom 
na doprinos lokalne zajednica. 
Cilj simpozija je što cjelovitije i kritičnije 
dati prikaz modela rane intervencije, te 
potaknuti raspravu o svim aspektima rane 
intervencije u našoj zemlji.
Pozivamo Vas da 
nam se 11. i 12. 
rujna 2009. go-
dine priključite 
u Opatiji i sudje-
lujete na Prvom 
hrvatskom sim-
poziju o ranoj 
intervenciji u djetinjstvu! Sve informacije 
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